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SALINAN  
LAMPIRAN I 
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
NOMOR 75 TAHUN 2012  
TENTANG 
BUKU TEKS PELAJARAN YANG MEMENUHI SYARAT KELAYAKAN UNTUK 
DIGUNAKAN DALAM PEMBELAJARAN PADA PENDIDIKAN DASAR DAN 
PENDIDIKAN MENENGAH 
 
BUKU TEKS PELAJARAN SEKOLAH DASAR 
 
NO. JUDUL BUKU PENULIS KELAS JENJANG NAMA 
PENERBIT/ 
PENULIS 
A. Buku Teks Pelajaran Pendidikan Agama Buddha 
1.  Aku Suka Belajar 
Pendidikan Agama 
Buddha untuk SD 
Kelas IV 
Surya Atmaja, 
Muhardiman 
IV SD Surya Atmaja, 
Muhardiman 
2.  Aku Suka Belajar 
Pendidikan Agama 
Buddha untuk SD 
Kelas V 
Surya Atmaja, 
Muhardiman 
V SD Surya Atmaja, 
Muhardiman 
3.  Aku Suka Belajar 
Pendidikan Agama 
Buddha untuk SD 
Kelas VI 
Surya Atmaja, 
Muhardiman 
VI SD Surya Atmaja, 
Muhardiman 
B. Buku Teks Pelajaran Pendidikan Agama Khonghucu 
4.  Pendidikan Agama 
Khonghucu untuk 
Sekolah Dasar Kelas 1 
Tjhie Mursid 
Djiwatman R, 
Winarsih 
Luisiana Dewi, 
Purwani 
I SD Tjhie Mursid 
Djiwatman R, 
Winarsih 
Luisiana Dewi, 
Purwani 
5.  Pendidikan Agama 
Khonghucu untuk 
Kelas 1 Sekolah Dasar 
Winarsih 
Luisiana Dewi, 
Tan Acheng 
I SD Winarsih 
Luisiana Dewi, 
Tan Acheng 
6.  Pelajaran Agama 
Khonghucu Widya 
Karya untuk Sekolah 
Dasar Kelas I 
Go Feemong, 
Gunawan 
I SD Go Feemong, 
Gunawan 
7.  Pendidikan Agama 
Khonghucu untuk 
Sekolah Dasar Kelas II 
Tjhie Mursid 
Djiwatman R, 
Winarsih 
Luisiana Dewi, 
Purwani 
II SD Tjhie Mursid 
Djiwatman R, 
Winarsih 
Luisiana Dewi, 
Purwani 
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NO. JUDUL BUKU PENULIS KELAS JENJANG NAMA 
PENERBIT/ 
PENULIS 
8.  Pendidikan Agama 
Khonghucu untuk 
Sekolah Dasar Kelas III 
Tjhie Mursid 
Djiwatman R, 
Winarsih 
Luisiana Dewi, 
Purwani 
III SD Tjhie Mursid 
Djiwatman R, 
Winarsih 
Luisiana Dewi, 
Purwani 
9.  Pendidikan Agama 
Khonghucu untuk 
Sekolah Dasar Kelas V 
Tjhie Mursid 
Djiwatman R, 
Winarsih 
Luisiana Dewi, 
Purwani 
V SD Tjhie Mursid 
Djiwatman R, 
Winarsih 
Luisiana Dewi, 
Purwani 
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SALINAN 
LAMPIRAN II 
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
NOMOR 75 TAHUN 2012 
TENTANG 
BUKU TEKS PELAJARAN YANG MEMENUHI SYARAT KELAYAKAN UNTUK 
DIGUNAKAN DALAM PEMBELAJARAN PADA PENDIDIKAN DASAR DAN 
PENDIDIKAN MENENGAH 
 
BUKU TEKS PELAJARAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA 
 
NO. JUDUL BUKU PENULIS KELAS JENJANG NAMA 
PENERBIT/ 
PENULIS 
A. Buku Teks Pelajaran Pendidikan Agama Kristen 
1.  Suluh Kehidupan 
Pendidikan Agama 
Kristen Berbasis 
Pendidikan Karakter 
Bangsa untuk SMP 
Kelas VIII 
Hisar Marthin, 
Ita Meiliana 
VIII SMP Yrama Widya 
2.  Suluh Kehidupan 
Pendidikan Agama 
Kristen Berbasis 
Pendidikan Karakter 
Bangsa untuk SMP 
Kelas IX 
Hisar Marthin, 
Ita Meiliana 
IX SMP Yrama Widya 
B. Buku Teks Pelajaran Pendidikan Agama Buddha 
3.  Pendidikan Agama 
Buddha BUDDHA 
DHAMMA Untuk 
Sekolah Menengah 
Pertama Kelas VII 
Yoselda Malona 
M & I Gst. Ngr. 
Sudiana 
VII SMP PARAMITA, 
UD 
4.  Aku Suka Belajar 
Pendidikan Agama 
Buddha Untuk SMP 
Kelas VII 
Surya Atmaja, 
Muhardiman 
VII SMP Surya Atmaja, 
Muhardiman 
5.  Pendidikan Agama 
Buddha BUDDHA 
DHAMMA Untuk 
Sekolah Menengah 
Pertama Kelas VIII 
Yoselda Malona 
M & I Gst. Ngr. 
Sudiana 
VIII SMP PARAMITA, 
UD 
6.  Aku Suka Belajar 
Pendidikan Agama 
Buddha untuk SMP 
Kelas VIII 
Surya Atmaja, 
Muhardiman 
VIII SMP Surya Atmaja, 
Muhardiman 
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NO. JUDUL BUKU PENULIS KELAS JENJANG NAMA 
PENERBIT/ 
PENULIS 
7.  Pendidikan Agama 
Buddha BUDDHA 
DHAMMA Untuk 
Sekolah Menengah 
Pertama Kelas IX 
Yoselda Malona 
M & I Gst. Ngr. 
Sudiana 
IX SMP PARAMITA, 
UD 
8.  Aku Suka Belajar 
Pendidikan Agama 
Buddha untuk SMP 
Kelas IX 
Surya Atmaja, 
Muhardiman 
IX SMP Surya Atmaja, 
Muhardiman 
C. Buku Teks Pelajaran Pendidikan Agama Khonghucu 
9.  Pendidikan Agama 
Khonghucu untuk 
SMP Kelas VIII 
Agung Prabowo,  
Liem Ciang 
Santoso 
VIII SMP Agung 
Prabowo,  
Liem Ciang 
Santoso 
D. Buku Teks Pelajaran Keterampilan 
10.  Keterampilan untuk 
SMP/MTs Kelas VII 
Deti Rostini, Sri 
Rezeki, Wiwi 
Siti Juhrowiyah 
VII SMP Indahjaya 
Adipratama, 
PT 
11.  Keterampilan 2 SMP 
dan MTs Kelas VIII 
Lilis Suryani, 
Mila Karmila 
VIII SMP Lilis Suryani, 
Mila Karmila 
12.  Keterampilan untuk 
SMP/MTs Kelas IX 
Annanur Yana, 
Ika Sari 
Wahyuni, Dewi 
Arumsari, Koko 
Anggi Purnomo 
IX SMP Thursina, CV 
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SALINAN 
LAMPIRAN III 
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
NOMOR 75 TAHUN 2012  
TENTANG 
BUKU TEKS PELAJARAN YANG MEMENUHI SYARAT KELAYAKAN UNTUK 
DIGUNAKAN DALAM PEMBELAJARAN PADA PENDIDIKAN DASAR DAN 
PENDIDIKAN MENENGAH 
 
BUKU TEKS PELAJARAN SEKOLAH MENENGAH ATAS 
 
NO. JUDUL BUKU PENULIS KELAS JENJANG NAMA 
PENERBIT/ 
PENULIS 
A. Buku Teks Pelajaran Pendidikan Agama Kristen 
1.  Air Kehidupan 
Pendidikan Agama 
Kristen Berbasis 
Pendidikan Karakter 
Bangsa untuk SMA 
Kelas XI 
Bambang Pujo 
Riyadi, Ita 
Meiliana 
XI SMA Yrama 
Widya 
B. Buku Teks Pelajaran Pendidikan Agama Buddha 
2.  Pendidikan Agama 
Buddha BUDDHA 
DHAMMA Untuk 
Sekolah Menengah Atas 
Kelas X 
Yoselda Malona 
M & I Gst. Ngr. 
Sudiana 
X SMA PARAMITA, 
UD 
3.  Pendidikan Agama 
Buddha BUDDHA 
DHAMMA Untuk 
Sekolah Menengah Atas 
Kelas XI 
Yoselda Malona 
M & I Gst. Ngr. 
Sudiana 
XI SMA PARAMITA, 
UD 
4.  Pendidikan Agama 
Buddha BUDDHA 
DHAMMA Untuk 
Sekolah Menengah Atas 
Kelas XII 
Yoselda Malona 
M & I Gst. Ngr. 
Sudiana 
XII SMA PARAMITA, 
UD 
C. Buku Teks Pelajaran Keterampilan 
5.  Keterampilan untuk 
SMA/MA Kelas XI 
Elly Takarini, 
Nina Ratnasari 
XI SMA Sandiarta 
Sukses, PT 
 
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
REPUBLIK INDONESIA, 
 
TTD. 
 
MOHAMMAD NUH  
Salinan sesuai dengan aslinya. 
Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan,      
 
 
TTD. 
 
Muslikh, SH 
NIP 195809151985031001 
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SALINAN  
LAMPIRAN IV 
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
NOMOR 75 TAHUN 2012  
TENTANG 
BUKU TEKS PELAJARAN YANG MEMENUHI SYARAT KELAYAKAN UNTUK 
DIGUNAKAN DALAM PEMBELAJARAN PADA PENDIDIKAN DASAR DAN 
PENDIDIKAN MENENGAH 
 
BUKU TEKS PELAJARAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN 
 
NO. JUDUL BUKU PENULIS KOMPE
TENSI 
JENJANG NAMA 
PENERBIT/ 
PENULIS 
A. Buku Teks Pelajaran Tata Busana (Busana Butik) 
1.  Dasar-Dasar Busana 
untuk Sekolah 
Menengah Kejuruan 
M. Adam 
Jerusalem dan 
Noor Fitrihana 
1 SMK M. Adam 
Jerusalem 
dan Noor 
Fitrihana 
2.  Menggambar Busana 
untuk Sekolah 
Menengah Kejuruan 
Program Studi 
Keahlian: Tata Busana; 
Kompetensi Keahlian: 
Busana Butik 
Nurjanah Indah 
Rahayu, 
Karningsih, Heni 
Rohaeni 
2 SMK Nurjanah 
Indah 
Rahayu, 
Karningsih, 
Heni Rohaeni 
3.  Teknik Menggambar 
Busana untuk Siswa 
Sekolah Menengah 
Kejuruan Program 
Studi Keahlian Tata 
Busana 
Lilik 
Trajuningtyas, 
Agung Bayu 
Saputro, Agus 
Mulyanto 
2 SMK Lilik 
Trajuningtya
s, Agung 
Bayu 
Saputro, 
Agus 
Mulyanto 
4.  Membuat Busana 
untuk Sekolah 
Menengah Kejuruan 
Wahyu Eka 
Priana 
Sukmawaty, 
Imroatun Latifah 
4 SMK Wahyu Eka 
Priana 
Sukmawaty, 
Imroatun 
Latifah 
5.  Memilih & Memelihara 
Bahan Tekstil  
FR. Tri Bekti 
Murtiningsih, 
Susi Purwanti, 
Endang Sri 
Lestari 
5 SMK FR. Tri Bekti 
Murtiningsih, 
Susi 
Purwanti, 
Endang Sri 
Lestari 
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NO. JUDUL BUKU PENULIS KOMPE
TENSI 
JENJANG NAMA 
PENERBIT/ 
PENULIS 
6.  Memilih dan 
Memelihara Bahan 
Tekstil untuk Sekolah 
Menengah Kejuruan 
(SMK) Program Studi 
Keahlian Busana Butik 
Zulkifli, Sri 
Amini 
5 SMK Zulkifli, Sri 
Amini 
7.  Mengawasi Mutu 
Busana 
Cucu Sutianah, 
Hasnilda 
7 SMK Cucu 
Sutianah, 
Hasnilda 
B. Buku Teks Pelajaran Tata Boga (Jasa Boga) 
8.  Buku 1 Jasa Boga: K3 
dan Higiene Sanitasi, 
Komunikasi Pelayanan 
dan Persiapan 
Pengolahan untuk 
SMK Tata Boga Bidang 
Jasa Boga 
Evi Susanti, Tyas 
Ari Purwanto, 
Setio Budi 
Utomo 
1 SMK Evi Susanti, 
Tyas Ari 
Purwanto, 
Setio Budi 
Utomo 
9.  Keselamatan 
Kesehatan Kerja (K3) 
dan Hygiene Sanitasi, 
serta Komunikasi 
dalam Pelayanan Jasa 
dan Persiapan 
Pengolahan untuk 
SMK Kompetensi 
Keahlian Jasa Boga 
Sudewi Yogha, 
Yani Suryani 
1 SMK Sudewi 
Yogha, Yani 
Suryani 
10.  Pengolahan Makanan 
Kontinental untuk 
SMK Program Keahlian 
Tata Boga; Kompetensi 
Keahlian Jasa Boga 
Annayanti 
Budiningsih, Siti 
Habibah 
2 SMK Arya Duta, 
CV 
11.  Buku 3 Jasa Boga: 
Pengolahan Makanan 
Indonesia untuk SMK 
Tata Boga Bidang Jasa 
Boga 
Evi Susanti, Tyas 
Ari Purwanto, 
Setio Budi 
Utomo 
3 SMK Evi Susanti, 
Tyas Ari 
Purwanto, 
Setio Budi 
Utomo 
12.  Pelayanan Makanan 
dan Minuman 
Annayanti 
Budiningsih, 
Wahyu 
Kusumaningtyas 
 
 
4 SMK Arya Duta, 
CV 
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NO. JUDUL BUKU PENULIS KOMPE
TENSI 
JENJANG NAMA 
PENERBIT/ 
PENULIS 
13.  Pengetahuan 
Pelayanan Tata Hidang 
(Melayani Makanan 
dan Minuman, 
Melakukan Pelayanan 
Makanan dan 
Minuman) untuk SMK 
Program Studi 
Keahlian Tata Boga 
(Jasa Boga) 
Heronima Budi 
Herlina, Maria 
Goretti Mari, 
Hetti Murdiasih 
4 SMK Heronima 
Budi Herlina, 
Maria Goretti 
Mari, Hetti 
Murdiasih 
14.  Jasa Boga Pelayanan 
Makanan dan 
Minuman untuk SMK 
Tara Asana, Idun 
Kistinnah, Nur 
Ima Hidayati, 
Heru Sudrajad 
4 SMK Tara Asana, 
Idun 
Kistinnah, 
Nur Ima 
Hidayati, 
Heru 
Sudrajad 
15.  Perencanaan Hidangan 
Harian dan 
Pengelolaan Usaha 
Jasa Boga untuk SMK 
Program Keahlian Tata 
Boga; Kompetensi 
Keahlian Jasa Boga 
Annayanti 
Budiningsih, Siti 
Habibah 
5 SMK Arya Duta, 
CV 
16.  Jasa Boga Buku 5: 
Pengolahan Hidangan 
Harian dan 
Kesempatan Khusus 
untuk Usaha Jasa 
Boga 
Ninuk Yuliarti, 
Luluk Sri 
Handayani 
5 SMK Ninuk 
Yuliarti, 
Luluk Sri 
Handayani 
C. Buku Teks Pelajaran Tata Boga (Patiseri) 
17.  Pengolahan Kue 
Indonesia untuk SMK 
Program Keahlian Tata 
Boga; Kompetensi 
Keahlian Patiseri 
Annayanti 
Budiningsih, Siti 
Habibah 
1 SMK Arya Duta, 
CV 
18.  Patiseri Mengolah Kue 
Indonesia untuk 
Sekolah Menengah 
Kejuruan 
Prastawa Bayu 
Raharjo, Ratna 
Susanti 
1 SMK Prastawa 
Bayu 
Raharjo, 
Ratna 
Susanti 
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NO. JUDUL BUKU PENULIS KOMPE
TENSI 
JENJANG NAMA 
PENERBIT/ 
PENULIS 
19.  Patiseri Buku 1 
Mengolah Kue 
Indonesia untuk 
Sekolah Menengah 
Kejuruan/Madrasah 
Aliyah Kejuruan 
(SMK/MAK) 
Wenny Winarti, 
Widyastuti Yuni 
Pamungkas 
1 SMK Wenny 
Winarti, 
Widyastuti 
Yuni 
Pamungkas 
20.  Kue Pastry Kontinental 
Cokelat & Hidangan 
Penutup untuk SMK 
(Rumpun Patiseri) 
Laurensius, 
Dwianto, Yesi 
Kusuma 
2 SMK Galaxy Puspa 
Mega, PT 
21.  Pengelolaan Usaha 
Produk Patiseri 
Ae Saefulloh, Ela 
Julaeha 
4 SMK Ae Saefulloh, 
Ela Julaeha 
D. Buku Teks Pelajaran Keuangan (Akuntansi) 
22.  Siklus Dasar 
Akuntansi (Memproses 
Dokumen Transaksi, 
Memproses Entri 
Jurnal, Memproses 
Buku Besar dan 
Menyusun Laporan 
Keuangan) untuk SMK 
Program Studi 
Keahlian Akuntansi 
Al Jusmir, 
Patricia Putri 
Puspita Sari 
1 SMK Al Jusmir, 
Patricia Putri 
Puspita Sari 
23.  Buku 1 Dasar-Dasar 
Akuntansi untuk SMK 
Kompetensi Keahlian 
Akuntansi 
Lilik Agus 
Suyanti, 
Budiarsi 
1 SMK Lilik Agus 
Suyanti, 
Budiarsi 
24.  Akuntansi Biaya untuk 
Sekolah Menengah 
Kejuruan 
Yuanita 
Kurniasari, 
Agung Feryanto, 
Aprilia 
Rachmawati H. 
2 SMK KTSP, CV 
25.  Akuntansi Biaya untuk 
SMK Program Keahlian 
Keuangan; Kompetensi 
Keahlian Akuntansi 
Mefriana 
Yusniar, Agus 
Sugiantoro 
2 SMK Arya Duta, 
CV 
26.  Harga Pokok Produk 
untuk Sekolah 
Menengah Kejuruan 
Bidang Keahlian Bisnis 
dan Manajemen; 
Kompetensi Keahlian 
Akuntansi 
Nugraha, Yenny 
Yudiasty, 
Kamalah Saadah 
2 SMK Grafindo, PT 
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NO. JUDUL BUKU PENULIS KOMPE
TENSI 
JENJANG NAMA 
PENERBIT/ 
PENULIS 
27.  Laporan Harga Pokok 
Produk untuk SMK 
Kompetensi Keahlian 
Akuntansi 
Atep Adya 
Barata, Mutie 
Khania Fitriani 
2 SMK Atep Adya 
Barata, Mutie 
Khania 
Fitriani 
28.  Akuntansi Keuangan 1 
untuk Sekolah 
Menengah Kejuruan 
C. Arum 
Prasetyawati dan 
Edita Nunuk 
Kunjahyowati 
3 SMK KTSP, CV 
29.  Akuntansi Keuangan 1 
untuk SMK 
Lalhuda Sahar, 
Herbin Harianja, 
Sardi 
Sitanggang, 
Sutrisno 
3 SMK Galaxy Puspa 
Mega, PT 
30.  Akuntansi Keuangan 
untuk SMK Program 
Keahlian Keuangan; 
Kompetensi Keahlian 
Akuntansi 
Mefriana 
Yusniar, Emmy 
Ratmawati 
3 SMK Arya Duta, 
CV 
31.  Pengelolaan Dana Kas 
Kecil, Dana Kas di 
Bank, Kartu Piutang 
dan Persediaan untuk 
SMK Program Studi 
Keahlian Akuntansi 
Al Jusmir, 
Patricia Putri 
Puspita Sari 
3 SMK Al Jusmir, 
Patricia Putri 
Puspita Sari 
32.  Akuntansi Buku 3 
untuk SMK dan MAK 
Bidang Keahlian: 
Bisnis dan 
Manajemen; Program 
Studi Keahlian: 
Keuangan 
Indrastuti 
Ristiyani, Inna 
Ratna Sari Dewi 
3 SMK Indrastuti 
Ristiyani, 
Inna Ratna 
Sari Dewi 
33.  Buku 3 Pengantar 
Akuntansi: Akuntansi 
Kas, Piutang, dan 
Persediaan Barang 
Dagang untuk Sekolah 
Menengah 
Kejuruan/Madrasah 
Aliyah Kejuruan 
Bidang Keahlian: 
Bisnis dan 
Manajemen; Program 
Studi Keahlian: 
Keuangan; Kompetensi 
Keahlian: Akuntansi 
Agus Priyanto, 
Kurniadi 
3 SMK Agus 
Priyanto, 
Kurniadi 
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NO. JUDUL BUKU PENULIS KOMPE
TENSI 
JENJANG NAMA 
PENERBIT/ 
PENULIS 
34.  Buku 3: Akuntansi 
Keuangan 1 untuk 
SMK Bidang Studi 
Keahlian: Akuntansi 
Joko Pramono, 
Nurkayati 
3 SMK Joko 
Pramono, 
Nurkayati 
35.  Akuntansi Buku 3 
untuk SMK/MAK 
Sujiyani, Any 
Hermawati 
3 SMK Sujiyani, Any 
Hermawati 
36.  Mengelola Kartu Aset 
Tetap dan Kartu Utang 
untuk SMK Program 
Keahlian Keuangan, 
Kompetensi Keahlian 
Akuntansi 
Mefriana 
Yusniar, Agus 
Sugiantoro 
4 SMK Arya Duta, 
CV 
37.  Kartu Aktiva Tetap dan 
Kartu Utang untuk 
Sekolah Menengah 
Kejuruan Bidang 
Keahlian Bisnis dan 
Manajemen; 
Kompetensi Keahlian 
Akuntansi 
Nugraha, Yenny 
Yudiasty, Yeli 
Kurnia 
4 SMK Grafindo, PT 
38.  Buku 4: Akuntansi 
Keuangan 2 untuk 
SMK Bidang Studi 
Keahlian: Akuntansi 
Joko Pramono, 
Siti Chamidah 
4 SMK Joko 
Pramono, Siti 
Chamidah 
39.  Surat Pemberitahuan 
Pajak untuk Sekolah 
Menengah Kejuruan 
Bidang Keahlian Bisnis 
dan Manajemen; 
Kompetensi Keahlian 
Akuntansi 
Nugraha, Yenny 
Yudiasty, Yeli 
Kurnia 
5 SMK Grafindo, PT 
40.  Surat Pemberitahuan 
Pajak dalam Sistem 
Perpajakan Nasional 
untuk SMK dan MAK 
Kompetensi Keahlian 
Akuntansi 
Akhmad 
Zamroni, 
Muliawan 
Hamdani 
5 SMK Akhmad 
Zamroni, 
Muliawan 
Hamdani 
41.  Aplikasi Akuntansi 
dengan Excel untuk 
SMK 
Joko Umbaran 
dan Kris 
Sumarwanto 
6 SMK KTSP, CV 
42.  Mengoperasikan Paket 
Program Pengolah 
Angka/Spreadsheet 
untuk SMK 
Maskur, Sarsito 
Priyadi, Sumarsi 
6 SMK Galaxy Puspa 
Mega, PT 
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NO. JUDUL BUKU PENULIS KOMPE
TENSI 
JENJANG NAMA 
PENERBIT/ 
PENULIS 
43.  Program Pengolah 
Angka (Spreadsheet) 
untuk SMK Program 
Keahlian Keuangan; 
Kompetensi Keahlian 
Akuntansi 
Pria Andono 
Susilo, Emmy 
Ratmawati 
6 SMK Arya Duta, 
CV 
44.  Paket Program 
Pengolah Angka 
(Spreadsheet) untuk 
Sekolah Menengah 
Kejuruan Bidang 
Keahlian Bisnis dan 
Manajemen; 
Kompetensi Keahlian 
Akuntansi 
Nugraha, 
Muhamad Arief 
Rhamdhany, 
Dede Arif 
Rahmani 
6 SMK Grafindo, PT 
45.  Mengoperasikan 
Program Komputer 
Pengolah Angka 
(Spreadsheet) untuk 
Sekolah Menengah 
Kejuruan Program 
Keahlian: Akuntansi 
Melly Helminda, 
Hendi Hudaya 
6 SMK Melly 
Helminda, 
Hendi 
Hudaya 
46.  Excel untuk Bisnis 
untuk Sekolah 
Menengah Kejuruan 
Wahid Juliyanto 6 SMK Wahid 
Juliyanto 
47.  Buku 6: Program 
Pengolah 
Angka/Spreadsheet 
Microsoft Excel 2010 
untuk SMK 
Kompetensi Keahlian: 
Akuntansi 
Fiska 
Kusumawati, 
Rinawati Novita 
T. 
6 SMK Fiska 
Kusumawati, 
Rinawati 
Novita T. 
48.  Aplikasi Akuntansi 
dengan MYOB untuk 
SMK 
Mardanung 
Patmo Cahjono 
dan Dyah Ayu 
Puri Palupi 
7 SMK KTSP, CV 
49.  Aplikasi Komputer 
Akuntansi (MYOB) 
untuk SMK Program 
Keahlian Keuangan; 
Kompetensi Keahlian 
Akuntansi 
 
 
Taufiqurahman, 
Dewi Syaraswati, 
Indri Puspita 
7 SMK Arya Duta, 
CV 
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PENERBIT/ 
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50.  Aplikasi Komputer 
Akuntansi untuk 
Sekolah Menengah 
Kejuruan Bidang 
Keahlian Bisnis dan 
Manajemen; 
Kompetensi Keahlian 
Akuntansi 
Nugraha, 
Muhamad Arief 
Rhamdhany, 
Dede Arif 
Rahmani 
7 SMK Grafindo, PT 
51.  Mengoperasikan 
Aplikasi Komputer 
Akuntansi MYOB 
untuk SMK/MAK 
Program Keahlian 
Akuntansi 
Suryani, Irsan 
Lubis 
7 SMK Suryani, 
Irsan Lubis 
52.  Cara Mudah Belajar 
MYOB untuk SMK 
Johar Arifin, 
Suryadi Winata 
7 SMK Johar Arifin, 
Suryadi 
Winata 
53.  Accurate Komputer 
Akuntansi untuk SMK 
Nurhadi, Albert 
Arifin 
7 SMK Nurhadi, 
Albert Arifin 
E. Buku Teks Pelajaran Keuangan (Perbankan) 
54.  Bank Umum 
Konvensional dan 
Syariah untuk Sekolah 
Menengah Kejuruan 
Joko Umbaran 
dan Kris 
Sumarwanto 
1 SMK KTSP, CV 
55.  Bank Umum untuk 
Sekolah Menengah 
Kejuruan Bidang 
Keahlian Bisnis dan 
Manajemen; 
Kompetensi Keahlian 
Perbankan 
Nugraha, Dian 
Hardiana, Neni 
Nuraeni 
1 SMK Grafindo, PT 
56.  Bank Umum untuk 
Sekolah Menengah 
Kejuruan Kompetensi 
Keahlian Perbankan 
Dwi Indah 
Kurniasih WS, 
Hartiwi Canicia, 
Nining 
Retnowati, 
Wahyu 
Muhammadi 
1 SMK Dwi Indah 
Kurniasih 
WS, Hartiwi 
Canicia, 
Nining 
Retnowati, 
Wahyu 
Muhammadi 
57.  Bank Umum untuk 
SMK 
Sri Utami, 
Muslikatun 
1 SMK Sri Utami, 
Muslikatun 
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58.  Bank Perkreditan 
Rakyat Konvensional 
dan Syariah 
Kompetensi Keahlian 
Perbankan untuk 
Sekolah Menengah 
Kejuruan 
Siti Sovia, 
Rostariana br 
Tarigan, Hartiwi 
Canicia, Indra 
Wahyu Saputro 
2 SMK Siti Sovia, 
Rostariana br 
Tarigan, 
Hartiwi 
Canicia, 
Indra Wahyu 
Saputro 
59.  Pegadaian untuk 
Sekolah Menengah 
Kejuruan (SMK) 
Siti Muflikhatul 
Hidayah, Farida 
Styaningrum 
3 SMK Siti 
Muflikhatul 
Hidayah, 
Farida 
Styaningrum 
60.  Asuransi untuk 
Sekolah Menengah 
Kejuruan Bidang 
Keahlian Bisnis dan 
Manajemen; 
Kompetensi Keahlian 
Perbankan 
Nugraha, Dian 
Hardiana, Neni 
Nuraeni 
4 SMK Grafindo, PT 
61.  Asuransi Konvensional 
dan Syariah Untuk 
Sekolah Menengah 
Kejuruan Kompetensi 
Keahlian Perbankan 
Siti Sovia, Nining 
Retnowati, 
Wahyu 
Muhammadi 
4 SMK Siti Sovia, 
Nining 
Retnowati, 
Wahyu 
Muhammadi 
62.  Asuransi untuk 
Sekolah Menengah 
Kejuruan (SMK) 
Program Studi 
Perbankan 
Moh. Abdul 
Kholiq Hasan, 
Ngatmin Abbas 
4 SMK Moh. Abdul 
Kholiq 
Hasan, 
Ngatmin 
Abbas 
63.  Perbankan Buku 4 
Asuransi untuk 
SMK/MAK 
Punggung Aryo 
Legowo, Adiek 
Novita Ratna 
Mardiati 
4 SMK Punggung 
Aryo Legowo, 
Adiek Novita 
Ratna 
Mardiati 
64.  Pasar Modal untuk 
Sekolah Menengah 
Kejuruan 
Karmila dan Ida 
Ernawati 
5 SMK KTSP, CV 
65.  Pasar Modal 
Kompetensi Keahlian 
Perbankan untuk 
Sekolah Menengah 
Kejuruan 
Rostariana br 
Tarigan, Sri 
Mulyani, Siti 
Sovia, Nilla 
Endah Sri 
Hastuti 
 
5 SMK Rostariana br 
Tarigan, Sri 
Mulyani, Siti 
Sovia, Nilla 
Endah Sri 
Hastuti 
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66.  Pasar Modal untuk 
SMK/MAK 
Lukmono Suryo 
Nagoro, Muh. 
Fahrudin 
5 SMK Lukmono 
Suryo 
Nagoro, Muh. 
Fahrudin 
67.  Pasar Modal Indonesia 
untuk SMK Program 
Keahlian Perbankan 
Slamet Widodo, 
Bambang, T.P., 
M. Hidayat 
5 SMK Slamet 
Widodo, 
Bambang, 
T.P., M. 
Hidayat 
68.  Mengenal Lembaga 
Pembiayaan untuk 
Seklah Menengah 
Kejuruan (SMK) 
Kompetensi Keahlian 
Perbankan 
Rini Andari, Arief 
Kurniawan 
6 SMK Rini Andari, 
Arief 
Kurniawan 
69.  Pasar Valuta Asing dan 
Jasa Penukaran Uang 
(Money Changer) 
untuk Sekolah 
Menengah Kejuruan 
Bidang Keahlian Bisnis 
dan Manajemen; 
Kompetensi Keahlian 
Perbankan 
Nugraha, 
Muhamad Arief 
Rhamdhany, 
Dian Hardiana 
7 SMK Grafindo, PT 
70.  Koperasi Simpan 
Pinjam untuk Sekolah 
Menengah Kejuruan 
Bidang Keahlian Bisnis 
dan Manajemen; 
Kompetensi Keahlian 
Perbankan 
Nugraha, Dian 
Hardiana, Neni 
Nuraeni 
8 SMK Grafindo, PT 
71.  Koperasi Simpan 
Pinjam untuk SMK 
Program Studi 
Keahlian Keuangan 
Suci Susilowaty 
Handayani, Budi 
Wahyono 
8 SMK Suci 
Susilowaty 
Handayani, 
Budi 
Wahyono 
72.  Koperasi Simpan 
Pinjam untuk SMK 
Kompetensi Keahlian 
Perbankan 
Herlan 
Firmansyah, 
Jajang Warja 
Mahri, Diana 
Nurdiansyah 
8 SMK Herlan 
Firmansyah, 
Jajang Warja 
Mahri, Diana 
Nurdiansyah 
73.  Koperasi Simpan 
Pinjam Bidang 
Keahlian Bisnis dan 
Manajemen; Program 
Keahlian Keuangan 
Dwi Suyanti, 
Sumarsono 
8 SMK Dwi Suyanti, 
Sumarsono 
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74.  Dana Pensiun untuk 
Sekolah Menengah 
Kejuruan Bidang 
Keahlian Bisnis dan 
Manajemen; 
Kompetensi Keahlian 
Perbankan 
Nugraha, Dian 
Hardiana, Neni 
Nuraeni 
9 SMK Grafindo, PT 
75.  Jasa Pengelolaan 
Kartu Plastik untuk 
Sekolah Menengah 
Kejuruan 
Mardanung 
Patmo Cahjono 
dan Dyah Ayu 
Puri Palupi 
10 SMK KTSP, CV 
76.  Jasa Pengelolaan 
Kartu Plastik 
Perbankan Buku 10 
untuk SMK/MAK 
Kustianingsih 
Hidayati, 
Murtiningsih 
10 SMK Kustianingsi
h Hidayati, 
Murtiningsih 
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